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CAPfTULO 4.0
ESTAli'A. 1 OTBOS ENGlJIOS.
. Art. 615. Comete esWfa el que adquiera dineros, efectos 0 escritu~
raa par medio de lItgun artificio, engafio, eupercheria u otro embuate,
que mneva 0. las personas de quienes Be obtiene, a entregarlaa,
:No hai estafa en 180 venta de objetos que tienen valor por sl mis-
mos, eualquiera que sea su naturaleza 0 condieion.
Art. 616. HBJlanse comprendidos 'en el artIoulo anterior:
1.0 El que vende boletaafalaaa de psaeje por mar 0 }X?rferrooarril;
2.· El que !in~jendo rifa, compafiia sndnime 0 snscrioion onalquie-
rs, Be alzare con dineros uotros objetos recojidos a virtud del supues-
to negocio;
3.' EI que sin Iicenoia de Ia sutoridad piiblica pidiere limosnas
paro. objetos 'piadosos, 0 en favor de establecimientos 0 personas quo
no sean losmismoa representantea 0 comisionados 0 los solicitantes i i
4,.,;Ell jugador que, usando de trampas en el juego, hubiere gaaa-,
do mala.mente alguna cantidad. .
Art. 617. Todo reo de esto.fa pagara una multa igual a la cusrte
parte del valor mslamente adquirido, i sufrim pena en esta forma :
arresto por dos a sois meses, si la suma estafade no paaare de cincuen-
ta pesos i arresto por doble tiempa, si la suma pasare de cincuenta
pero no de doscientoa pesos; i reolusion 0 presidio por aeia meBeS 0.
dos anos, si 180 suma po.sare de dosoientos pesos. .
Art. 61s. CU!LIlQO se diere lioencia por 180 autorida.d publica para.
los objetos a que se reflere el inoiso 3.· del a.rtlcnlo 616, i resultare que
los dineros recojidos han tenido una inversion distinta de 180 anunoiada,
se aplicam la pena de estafa, i e1 funcionario 'qu!I hubiere dado Ill.
,licencia Bem castigado como autor, siempre que hubiere'procedido a
Babiendas del fraude pro'yeotado. .
Si dlcho funcionano hubiere aprovechado del prodncto de Iss
limosnas, IlUfrir& 01 nuUimo de la pena fijada. en el articulo anterior i
sem destituido .e inhabilitado por cuatro MOS para ejeroei' empleo 0
cargo pUblico. '
Art. 619. Comete imp08fura: .
. 1.0 E1~ue para aproveohar el valor en que eatuviere asegnrada •
una COBA,180 destruyere intenciona1mente por fuego, naufrajio u otro
medio que, conIorme a 180 p6Iiza, sea el si.rn.esn-oprevisto que do. dere-
cho a reclamar el valor ascgurado ;
. 2.° EI que a BAbieudas vendiere, ca.mbiare 0 empeiiare una COM,
suponiendo que es oka de distinto. naturaleza, como COBll8dorlldas por.
oro piedras falSllSpor precios!IB, u otrss semejBllteB; 0 que hllbiendo
conira.tado sobre alguno. coBa determino.do., la sustrajere 0 oarnbiara
por o~a dc manor '!;alor, ltntes ~e entregarlA; . .
. 3.. EI que vendlere Ci empenare una COBacomo lIbra, sablendQ que
ost6. gravada i 0 cosa qu~ tiene algun defceto 0 daiio, ocu1~~olo ma-
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Art. 620. Los reos de imposture sufrir8.nrespectlYatnente las pe-
llas saiialadas en el articulo 617, i en 10. proporoion, alli establecida,
segUn el valor de Ill.COS&adquirida JlOr!raude. .
Pero los comprsndidos en el inoiso 1." del articulo anterior, no
pagamn multa en ningun caso, ni ilUfrimn pena sino en uno de estos-
dos: 1.' cuando el fraude no se d'!lscubra sino despnes de cnbierto por
los, aseguradores el valor de 10. coso.asegureda ; i2.' cnando del sinies-
tro resu1t&renperjuicios 0. terceras personas, como la propsgaoion de
un incendio, 0 Ill.perdida. de vida. 0 de propiedades en-nn naufrajio.
, Art. 621. EI que abusando de Ill.debilidsd 0 de las psaiones de un
menor, (, de eualquiera que e8te sujeto 0. interdiocion judicial por inca-
pacidad ffsiOlIo0 moral, con8~ere haeerle firmer. una esoritura de '
obligacion 0 de liberacion ofiniquito.por razon de prestaIIIDde csnda-
les 0 efectos, 0 hubiere pereibido de diohas person!UlalgUlJaCOBS ven- '
dida, empeiiada, cambiada, arrendsda 0 depositada sin Ill.debida auto-
rizacion, sufrir8 arresto por uno a aeis meses, i pagani una multa igual
a 10. mitad del valor defraudado 0 que se intent6 deImud~r.
Art. 622. Twos los reos por delito de llstaio. u otros enganos a
Q?;B eate capitulo 8e refiere, quedanin sujet08 a 10.vijilsncia ite las auto-
ridades por uno s cuako' an08 despues d6 sufrir 10. condena principal. ,
CAPfTULO 5.°
DE8POJOS 1 OTROS ATAQUEB A LAS PllOPlEDADES.
Art. 623.. EI despojo violento de Ill. posesionde una finca, sea
&ITojandode ella 01 poseedor, sea impidiendole por 10. fuerzRIll.entrada.
en Is misma, aunque Bell.hecho por 01 propietario, se castiga.nt con
a.rresto por uno a cnatro meses, 0 con multo. de cincuenta a dosden-
toll peBOs. . ;
En 10. misma pena incurrir8.n los que, en caBOde ser Ill.posesion
dudoso.,se Ill.disputen por 10.fuerza. " "
Art. 624. Cuando sin mediar despojo fuere aIguno perlurllado con'
violencia en el UBO0 en Ill. posesion de £inca 0 alhaja, de darecho 0
oocion, de facultad 0 cualquiera otra coso.,sufrim al perturbador arresto
por quince dias a dOBmesas, 0 pagani multo. de "l"eintea cien pesos..
Art. 625. 8ufrirll:n arresto por veinte dlas a tres meses: •
1.' El que quitare por Ill. fuerza 10. pro~iedad ajena sin ll:nimo,de
opropiarselo., 010.BUrapropia poseids 0 detenlda lejl.timamente por otro ;
2: EI que por 10. fuerza quitare de su deudor alguna coso. para.
hacerse pago con ella, 0 para obligarle a pagar 10 que debe; .
3: EI aoreedor prendario quo retuviere Ill. -erenda de'spues de
haber, sido pagado por entero, segun el C6digo Civil; .
4.0 El mismo aoreedor que vendiere alguno de los objetos reoibi:'"
dos en pronda, sin ohaervar las formdlidades establecidas en el CO-
digo Civil;' ,
5.0 EI mismo a~reedor que, habiendo recibido en prenda'objetos
9u~ ~e creen hurtados 0 robados,' u l?bten~dosdll.oualquier otro modo
ileJltim!>, rehusare' mostrarlos a qmenqmera que los reolame como
lIuyos, 1para el efeoto de reconocerlos. .
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rior, fuere poseids 0 dete.nida injustamonte'p?r otro, i Hi la wmada
segun 01incise 2: 10 fuere Bin emplear violeneia, el arresto sera do
tres a quince Was, i Ill.miIlta. de cinco a treinta. pesos.
Pero Hise quitare la coso. en el primer oaao a un ladron, ll.ntes que'
Ia haya }lUBSW en el -lugsr a que la conducis, no se incurrirtl. en
pens algnne,
, Art. 627. Be entiende quo hai fuerza 0 violencia, para cualqniera
de los caeca de este capitulo, ouendo se emplea oJguno de los medios
espresados en los artfculos 568 i 569. ,
Art. 628. Todo s&queo, destruccion 0 corrupcion do rmlebles,
elhajaa 0 comestibles, d derramamiento de licores, cometido violent&-
mente 0 con allanamiento de alguna csaa, tienda, almacen, deposito 0
ambareaeion por varias personas reunidas on sedicion, motin 0 asona-
da para eauasr algnn daiio, 0 por dos 0 mas hombres srmadoa para el
propio fin, sera castiga.do con uno a' tres alios de reclusion 0 presidio,
sin perjuicio de Ill.pena en que sa incurra por 1& sedicion, el motin
o 1& aaonade. -
Si tales hoohos se ejecutaren en cosas puestas al pu,blico, 0 en
eualqniera otrs Bin que intervenga. a1lanamienw de C858, almscsn 0
embarcacion, la pens sera 1& mismlJ, por Is. mitad del tiempo liUB va.
senalsdo en este articulo. -
OAPfTUlJO 6.·
DARos fOR VA1\IOS llEDIOB.
SECCION PlUMERA.
Danos de primer 6rden en objetofl varios .
.Art. 629. EI que con intento de hacer dano pusiare fueg" s. sku-
na Cll.Ba.choza, embarcacion u ono lugar habitado 0 a cuslquier edffi-
cio quo este denno de un pueblo 0 contiguo a 61, aunque no este habi-
tado, 0 a materias oombURtibles puestas en situncion de poder comuni-
cat natural i ordillsriamente el fuego Iidichos lugaros, sufrirtl. reclusion
o presidio por tIeiI a seis anol\. '
. .Art. 630. El que can "intenw de hacer dano !lusiere fuego a algun
edificio ~ hab'itado ni Hituado en pueblo 0 contiguo s. €I, 0 en mieses
segadas 0 ll.nteBde segar, 0 en parajes, basques, arboled&s, Jllantlos
pilasde lona 0 de madera; 0 10 hublerEl puesw a otras mstenas com·
bnstib1es de donde'lle 110.comuniCMO s. agueUos objows, s.umm la pena
del articulo anterior par dos a cnBtro aiiOs.
Art. 631. Sufriran 1& pena del articulo 629, i por el tiempo sill
s.eiialado ': ' •
1.° EI que oon'intencion de hncer daiio 8OCaVlll'6,minara 0 em-
'}llaare cnalqnier ono medio pUll. dorribar, arruinar, volar, &nagar 0
destruir de -otro modo edificio 0 luga.r habitado, 0 negare a cansar al-
guno de BBtas efectOB'en todo 0 en parte;
2.' El que oon la misma intenoion i los miBmoB resultados barre-
nMe a4mna embarcacion, 0 hioiere en ella de otro modo olguna aber-
tura, 010. estrellare 0 la o.no.vesare, 0 de cua1quiar otro modo la mcier\!
nsufragsr ; ,
3: El quo del mismo modo destruye're 0 desat.r~1a.re puentes,
-caIzadas, mrrocarriles 0 sua depende.ncias, csrros, te16grafos i demas
objetos destlnados.e Ill.eomunieecionpor yiasp6.bliclt8. '
Art. 632. 'Sufriran reclusion 0 presidio por dos 'mesea ~ dos anos:
L- .El que de intento, i para hooer dano,.anegare a destruyere, en
todD 0 enperte, edificio ajeno n otra obm,pUblica cprivada, no sienoo
sitio habitado.; ,
2: El-que de igull1 modo rompiere, destruyero 0 inutiIizare por
cnalquter medio algtin instrumento pUblico 0 autentico, algun titulo 0
.despacho, a.1gundocumento privado comprensivo de obligacion o.flni-
·-qUitO, 0 flnalmente, .eualqniera especle de testimoriio 0 documento per-
,teneeiente a otro. .' .
BECCWN SEGUNDA. •
.Danos de segundo 6rdeb en objetos vancs.
Art. 633. Es r68p~n;able de nno de los heohos a que Be refie~
~sta seceion, el que de intento ipara hscer daiio a otro :
I: Destruyere mercaderias, materiales destinados ala Iabrieacion,
;m&quinas, instrumentos, muebles, ropss 0 alhlljas de cualquiera especie;
2: 'I'alare 0 destruyere, por si 0 por media d.e BUBganados, mie-
ses, vinas, arboles, plantio,- almaeigo 0 eriadero, en todD 0 en'I!a.rte; ,
3: Estropeare algun &rbol 0 saeudiere Ia. £ruts qne de 61pende,
.-est6 0 n6 S&Zonada.,0 arra.ncare 0 oohare a perder hortlllizllll, flores e
.:plantas, 0 producciones de eUluquiera' especie, de alguna huerta 0
Jardin ajeno; .
4.' Destruyere 0 jnutilizare 'instrumentos 0 aperos de agriealtura
,0 ganaderla ;
6: CaUBa.reinun.daeion en laerra sjena., 0 a.1guna averla en jeneros,
:frutos 0 erectos de otro, roropiendo diques,'represas,'paredes 0 conduc-
tos, 0 taladrando 0 abriendo a.1guua erobarcacion,fuera de los casos
~spresados anteriocmente; .
6: Echare a perder 0 detllriorare a1gun lieor () lilgun .ooroestible aje-
'no, DOnIamezcla de alguna 8U8tancia, 0 de otro modo no previllto espe-
-cialmente, i salvos los easos en que se administra una susblIlllia venenOS8.
Art. '634. Lm! delitos a que se refiere -el articulo -anterior, i siem-
pre que Be haya efeetuado -el aauo que Be intent6, se castigaran con
'srresto en 13 proporcion eiguiente: de tres a ocho dias, si el valor del
,dano no pa1lBre lie diez pesos; de ocho dias a un mes; si pasando de
diez no exccdiere de cincuenta pesos; de ano 3 seis meses, si exce-
.wendo de cincuenta no pasare de ·trescientos pesGls;i de sois mooesa
un anD si excediere de eata sum'lL.
Art. 635. Tambien Sll impondrn mnlta dela cuarta parte del valor
del dano causado, a 'favor de la persona a quien Be hubiere hecho,
"lIiempre que csta reclame dicha condenacion pecuniaria.en los terminos
,del articulo 614; ]>Oron6 si larenunciare como aill seespresa.
SECCION TERCEnA.
Dallos. en animales.
Art. 636. EI que roaliuiOllJlmelite malare' 0 inutili.zare alguns 0
.:algunllll caballerlss 0 cabezlllI de ganado mayor 0 ,menor, 0 ,do perro
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que las' custodill.ba1 0 alguna ave domestica 0 domeeticada, U otro
animsl oualquiera, que sea ajeno i tengll. valor de oembio Q de afecto,
aufrint respectivamente las penas establecldas en loa doa artiCulOIl
anterioree, i tal como aill se preScriben. .
Art. 637. Esceptuanse, en todos los casos del artioulo anterior, 1&
muerte u otro IIUl1oausado a perro u otro animal peligroso, en el acto
de hailer dana 0 embeetir a' alguns, persona; puea tales daiioa son
incnh>ables. i estan exentos de pens legal. .
. . Art. 638.' Cuando el, dano causedo (in. un animal oourriere en el
acto de encontrdrsele haciendo daiio 0 inoomodando en lq.propiedad ,
ajena, i esto hubiere sucedido ya anteriormente sin que el dneiio,
amado en oportunidsd, hubiere puesto remedio, 'tampoco es respon-
sable el autor del hecho, siempre que informe luego al dueiio del
animal, prora.que 10 aproveehe 0 10 cure.
Art. 639. EI que infiriere dolores inutiles, innecesarios 0 exeesiros
. a un animal cualquiera, sun cnando sea p/lI'a obIigarIe a moverse 0 •
desempeiiar algun tra.ba.jo a que estuviere deetinado, pagan!. nne. multa
de doss veinte Vesoil, 0 aufricl.arresto por uno IIIocha diWl.
SECCION. CUARTA.
Dlsposiciones comUDt-l! a las secctOOt8 antarlorn-.
Art. 640, Cu:alquier dana, detrimento, 0 menoacabo, que de' una
IDOOl6radistinta de las,eepresadas en las tree secciones anteriores, ·se
oausare a sabiendas en 0088 a propiedad sjena, 0 con perjuioio de]a
propiedad de otra persona, 0 en calles, pla.zas i objetos u obrll.'!lcoste ....
das por fondos publioos, se cllstigar& can n1ulta. del doble del daiio .
oa.usa.do, pudiendo anadirse un arresto que no pase de seis meses, se-
gun la ·gra.veda.d del da.no i las circunstanoia.s de Ill.accion.
Art. 641. Si alguno de loa delitos espresados en dioha.s secoionee
sa cometiere can violaoion de ceresdo, lOBO0 va.lIa.do,0 en odio a algun
funcionarlo 0 empleado pt1bIioo en ca.Iidad de tal, por reseptimiento de
sus providencias, aunque al tiernpo de cometerse el delito hubiere de-
:isd,fr de-ser funcion9J.1.o0 empleado publico, J'lll apIicar& e1-mmmo de
Ill. pena.·sanala.da. respeotivamente.
. Art·; 642. Para.la imposicion de 1&8multaa' sena.ladas e:n este ca-
pitulo, no sera·neceaario que Be tase por perites el valor 0. importe del
da.no causado, ouando este Bell.evidentemente de mui.poea entidad, i
ei Juez' pued& estimarlo prudencialmente pur si m.iemo.
En108 demaa Q680BBe hani Ill.taaa.cion por peritos, iooluso aquel
on que se trate de danos en objetoe que tengan principalmente valor
de afeoto, que Be BITegla.ma 10 dispneeto en el articulo 579.
.Art. 643. Todo hecho ejecutado intencionalmente para ha.oet
daiio, i qll6 no 10produzca por ca.usas indopendientes de 1& voluntad
del a.utmj !l6 cBlltigam de conformida.d con el articulo 15, siempre qna
la tentativa puoda. referirsll COli exaetitud a alguno' de los delitos pre-
vistas Iln lassacciones a.nte,rloros.
Art. 644. Bolo so impono.ra de fa. cuarta parte a Ill.mitad dela pe-
nil. resp~ctivamente seD.ala.da, en ca~a eBB? de da.ii? !-nte~cional, CU~-
do elllllBmo dano sa Q&use,no con mtenolOn 0 ma.IiCla.,Slno. pOl' negTi-
jalloi!l, imI!revision 0 desonido; escepto 108 dl,riiofl.de eat/l- :oatuxale.~a.
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que Bon materia de Ill.policie. correccional, los cuales lie ca.stigarin con-
forme a las disposiciones reepectivas, .
SK<:CION QUINTA..
Alteracion d. llmitoa.
Art. 645. E1 que a ssbiendas destrllyere 0 quitare los postoo, ar-
boles, paredes, marjenes, cercas, zanjae, 'l'&lladoe. lindee 0 cualqniere,
otra. senal pnesta i rsconocida por termino entre su heredad, C&IllPO 0
propiedad de eualquiera olsse 1Ia sjene, 0 hubiere mudado de Ingar
cnslquiera de diohas seiiales, euirira arresto de ocho dias a nn mcs.:o
pagam multa de vointe a oohenta J!C8OS. '.
El que a sabiendss cometiere igual delito respeeto de propiedsdes
ajenas ambas, -sufriItt Is mitad de las penae seiialadas, . .
Art. 646. El que qnitare 0 mudare enalquiera ssiial puesta para
indioar 108 limites de departamento, comares, distrito, aldoa u otra di-
vision territorial gubernative, euf'rir& arresto por diez dias ados meses,
o pagara mults de treinta a ciento cincuenta pesos. .
DISPOSIOIONES FINALES.
LUGJ.B.ES DE DF.TENClON I C!.S::rIGO.
Art. 647. Las c&roeles publicas de los distritos eabeceras de los
eirotiitos, municipios, provinoias 0 depsrtementos de los Estados, don-
de se ha:ran,eetablecido [uzgados a tribunales aloe cuules este atribui-
da en I!nmera instancia. Ill.Rdministracion de justicia en los negoclos
- civiles 1oriminales de oamcter nacionaI, Beran los Ingaree de detenoion,
mientras se eurteel juicio correspondiente en ambas instanoiae, de los
individuos oontra quienee haya de procederse par fa1tas 0 delitos ouyo
conocimiento sea de competencia. del Oobierno l"enemI.
~ 648. Las II1iemas c&rceles i los estab eoimientos de oastigo
.para. rees rematados de los Estados, serviran a ]a Naoion para que en
e110ssnfran la pelNt, en 108 casos reepeotivos, los individuos condena-
dos por los juecee naoiO'llllles i 1a Corte Suprema fedeml; i al efeoto,
en la eentencia de condenacion se espresam. elluglU" donde dicha pena
deba sufrirse.
Art. 649. La dispueeto en loa articulaR anteriorea Be lIevam a elea-
to par media de arregloe que el Poder Ejecutiva celobram can los 00-
biernoe de las Estados, 0 con las respElctivas municipalidades 0 cabil-
doa de los distritoe, en 10 que a. oad~ enal correeponda, sobre 10 que
deba pagar la Nacion, diaria, mensual 0 anualmente, por el semcio de
locales, por 01 de los emp1eadoe encargadoe de la cuetodia de loe pm ..
soB,1a aJimentaoinn de 10e notoriamente pobl'Be, i las prisianes que
hByan de emple!U'8Ben dichos establecimientoe. .
Art. 650. En el oaso de que no pueda obtenerse de aIgun Estsdo
(I :MunicipaJidad Ill.oc1ebrscion de los oonvenios 0 contratos que espra ..
lIB 61 articulo anterior, el Poder Ejllcutiva dispondrt£ que los detemd08
o preeQ.Sde aquel Estado o.del Jnzgsdo reepeotivo sean oontl-ucidos &
,
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10.oooel 0 e;msa. de prision del oiroUitomas oereano en g,ue esto pu~da
baoerae !I. virtud del respectivo oontrato, pam que 'sean luzgados a.lli, 0
sufran 10.pena a que hubieren sido condenedos,
, Art. 651. "En los convenios 0 contratoa de qUll tre.ta el artfauJo
649, la.-estima.ciondel servicio se oontraerd al valor del a.rrendamiento
-del local 0 locales en un ano con re1a.oiona.l nnmero de presos 9.uepue-
do.haber en ellos por cuensa de 10.Nacion, Is alimentaoion diaris de
cade preoo pobre, e1gusto en prisiones i e1 servicio de loa empleados,
~srdisnes 0 cnstodios de los presos, atendiendose, respecto de esto
Ultimo, a. que Is Nacion no debe ser grsva.da.sino con un gasto propor-
<Sionalu.lque hsce el respectivo Estado 0 Distrito.
Art. 65·a. La. conduccion, de unos lugares a otros, de individuos
procesados 0 eonden.ados conforme ala lejislacion naeional, se ham a
cargo de las rentas de la Nscion,
Art. 653. Los gsstos de que trsta el artreulo anterior, i las eroga-
clones que deben hacerse a virtud de 10dispuesto en los artfculoa 649
a 651, se ha.ran por anticipa.cion por las oficinas de Hacienda naeional
que dispongs e1Poder Ejecutivo, el que regla.mentam Iu. manera do
ejecutar dichas oporo.cionos. '
A:rt. 654. La! contratos 0 convenios que celebre el Pader Ejecu-
tivo en cnmpllmiento de 10 dispuesto en el articulo 649, no nooesitarlill
de 10.aprobacion del COngreso. .
.Art.. 655. Los presos qUElsean recibidos en los lugares de deten-
cion 0 Mstigo que se daterminll.Ilen los articulos 647 i 64Bde esteC6-
digo, quadoml.nsujotos a los re~l",mentos dictados para su rejimen in-
terior por las r6spectiva.s autondades de los Estados; guedando, en
consecueneia, los alcaides i celadores responsab1es de 10.fuga de C1ichos
presos, i de 1MfsItss que cometan p8l'3 cpn ellos, en Is misms forma.i
en los mismos terminos estableeidos respecto de los prosos del Estado
respeotivo.· , .. '
\ DISPOSIOIONES JENERALES.
. Art. 656. Ninguno IlllI'B obligado u.dar testimonio contra1li Inismo,
ni contra suconsorte, sus ascendlentes, desccndien.tes i pa.nentes has-
ta. el cuarto grado de consa.uguinidad i segundo de sfinidad, cuando se
trate de asuntes criminales. - .
Art. 657. A nadie se exijim decla.ro.cionsobre e1uso que haya he-
cho de alguno de los derechos individus1es abso1utos, reoonocidos por
Is Constitucion. -
Art. 658. Cl1ll.Ildoha.biendo sido condenado un reo a 1& pena. de
-privacion ° suspension del emp1eo,oficio, profesion 0 ca.rgopublico,
no ,Puedu.aplieacse1edicha pens por no tener yo. e1 emJilloo,oficio,pro-
flJ!llon0 ca.rgopublioo cuando debiera. oomenzsr a sufrirla, Be Ie apli-
cam uns subsidiaria en los terminos siguientes: por Is privaoion 0 sus-
pension del empleo, ofieio0 ca.rgopublioo lucra.tivo,una multa de vein-
f.e a quinientos pesos; i por 1a privacion 0 suspension de empleo, oficio
o ca.rgopublico oneroso 0 ooncejil, uns multa de cinco a dosoientos
poso~. 659. Cuando en e1C6digo Militar Be imponge. una peno. 801
de,to cometido por militares icon oession del 8llrvicio, distinta. de la.
peDScon qU6 S6 oastiga el mismo delito por el presente C6digo oomUll,
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prevalecerd Is disposioion "del C6digo :Militar, como especial para.
el caso.
Art. 660. Siempra que en este C6digo, 0 en la. parte penal del Mi-
litar,se imponga. pena. de reclusion 0 presidio, Be aplioard la reclnsioa
en los ClloSOS comunes a las mujeres, i presidio 0 reclusion a los hom-
bres, segun las circnnstsnciea del de1i'ta i del delineuente, En Io mili-.
tar, Be aplicara la reelnslon a los jefes i oficiales, i el presidio a los in-
dividuos de tropa i elases,
Ad. G61. Desde que sea sancionado eate C6digo, se rebajarn la._
condena de los sentenciados con arraglo al Cddigo de 1837,0 reos re-
matados, del modo siguiente: a los condenadoe.de ocho a. die? aDos de
presidio, reclusion a destierro, ls mita.d; i a los eoadenados a.menores
o diversas ponas, la teroera. parte.
Art. 662. Toca a la Corte Suprema federal' resolver en una. sola.
Instancia sobre las reclamaoiones que Ie dirijan los reos, cnalquier par-
- ticula.r 0 el Procnrsdor jeneral de Ia Nacionl contra. las resoluciones
que dicten los Presidentes 0 Gobemadorea de los Estados, relatives a
las rebajas de pona. que eonceda el presente C6digo.
Art. 663. Par el presente COdigo queda rlerogado en todas sus
partes el Penal espedido en 21 de junio de 1837,0 sea la. lei 1.', parte
4.', tra.ta.do 2: de la Recopilacion Gra.nadinll., en cuanta hs estado vi-
jente en ma.teria penal de la Union Colombiana., i todas las leyes sus-
tantiva.s a.nteriores a eate C6digo sabre el mismo lloSuntO.
SineIllbargo, continuamn aplicandoBe aquella& disposiciones del
ieierido Codigo de 1837 i de las ley08 a.nteriores a.1presente que Cll.Jlti-.
guen con penILBmenores 0 mas leves los delitos 0 culpas que. Be ha-'
yan cometido antes de la vijencia de este mismo Codigo; i las disposi-
clones qUe rijen en ramos especia.les de Ill. administracion publica.'
- segun ,Be espresa en el articulo 20.
Dada en Bogota, & dies i seis de junio de mil ochocientos setenta.
-i tres.-· _ . .
El Presidente del Benado de Plenipotenciarios, .
F...lJJENID BAENA.
El Presidente de la Camara. de Representantes,
. OARLOS SAENZ .
.El Seoretario del Sena.do de Plenipotenciarios,
JULIO E. PEREZ.
·EI Secreta.rio de la Cama.ra. de Representantes,
Josl! MARfA QUIJANO OTERO.
Bogota, 26 de jnDio de 1873.-El PreBiden~ de Ill. UniOli,
(L. S.) Y. MURILLO.
El Secretario de 10 Interior i Relaciones Esteriores,.
JXL COLUNJE.
